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Для осуществления прогнозирования, планирования, контроля, анализа и оценки экономической эффек-
тивности хозяйственной деятельности предприятий, организации, осуществления внешних контактов пред-
приятия необходима информация, обобщенно характеризующая состояние объектов управления за различ-
ные промежутки времени. На основе такой информации можно выявить важнейшие тенденции развития 
объекта управления и определяющие такое развитие факторы, объективно оцените достигнутые результаты 
деятельности, и наметить задачи на будущее. 
В бухгалтерском учете отчетность рассматривается как важнейший элемент его метода, заключительный 
этап всего цикла учетных работ. Информация о наличии и изменениях в составе имущества предприятия и 
источниках его образования периодически обобщается и предоставляется руководству предприятия, соб-
ственникам, государственным и другим заинтересованным органам и лицам в виде бухгалтерской (финансо-
вой отчетности). Обобщение данных в бухгалтерском учете достигается путем периодического составления 
бухгалтерских балансов и отчетных таблиц, содержащих системы взаимосвязанных и взаимообусловленных 
показателей, характеризующих состояние и развитие важнейших сторон хозяйственной деятельности [1, с. 
4]. 
Каждая хозяйственная операция подлежит оформлению первичным учетным документом. Формы пер-
вичных учетных документов, включенных в перечень, утвержденный Советом Министров Республики Бе-
ларусь, утверждаются уполномоченными государственными органами, указанными в этом перечне. Отчет-
ность предприятия классифицируется по нескольким признакам. Организация должна составлять годовую 
отчетность, а в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, - промежуточную 
(квартальную, месячную) отчетность [2]. 
По видам хозяйственного учета отчетность предприятия делится на бухгалтерскую и статистическую.  
Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основе синтетического и аналитического учета и 
отражает сводные показатели хозяйственной деятельности предприятия. Бухгалтерская в свою очередь 
включает финансовую, управленческую и налоговую. 
Управленческая отчетность - внутренняя отчетность, т. е. отчетность об условиях и результатах дея-
тельности структурных подразделений предприятия, отдельных направлениях его деятельности, а также 
результатах деятельности по регионам. 
Статистическая отчетность составляется на основе оперативного, бухгалтерского и статистического уче-
та и содержит обобщенную информацию о разных сторонах хозяйственной деятельности: об объеме выпу-
щенной и реализованной продукции (работ, услуг), о составе и динамике основных средств, рабочей силы, 
производительности труда и т. д. 
Налоговая отчетность содержит расчеты и декларации по каждому отдельному налогу и сбору и их пла-
тежам в бюджет [4, с. 188].  
Сводные статистические данные по форме 4-ф (затраты) используют для ведения базы данных показате-
лей фактического выполнения бизнес-планов, развития системы мониторинга бизнес-планирования и фи-
нансового положения организаций; отслеживания выполнения показателя экономии ресурсов; отслеживания 
выполнения показателя материалоемкости продукции. 
Постановление Национального статистического комитета РБ ‖Об утверждении формы государственной 
статистической отчетности 4-ф (затраты) ‖Отчет о затратах на производство продукции (работ, услуг)― и 
указаний по ее заполнению― от 20.08.2013 №178 (ред. от 08.05.2014). Данное постановление определяет по-
рядок заполнения отчета о затратах, форму и сроки предоставления отчета в государственные статистиче-
ские органы [3]. В отчете отражаются данные о затратах на производство продукции (работ, услуг), относя-
щихся к текущей деятельности организации в соответствии с законодательством Республики Беларусь и 
учетной политикой, отраженных по счетам затрат на производство. 
Анализируя ведение бухгалтерской отчѐтности на примере ОАО «Слонимский мясокомбинат» было вы-
явлено, что на данном предприятии применяется журнально-ордерная форма учѐта затрат на производство. 
Информацию о затратах ОАО ‖Слонимский мясокомбинат― предоставляет в Национальный статистический 
комитет РБ. Для этого составляется отчет о затратах на производство продукции (работ, услуг) форма 4-ф 
(затраты). 
 Вместе с тем наиболее полная информация формируется с использованием метода двойной записи по 
статьям бухгалтерского учѐта, в связи с чем существует возможность формирования Отчѐта о затратах по 





ционной статье за предыдущий и отчѐтный период, а также отклонения по статьям.  
Таким образом, исследуя вышеперечисленные пути совершенствования учѐта затрат можно сделать вы-
вод, что это только детализирует анализ себестоимости продукции и в целом финансового состояния пред-
приятия, а так же предоставит возможности в принятии эффективных управленческих решений. 
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В Республике Беларусь в настоящее время проводится активная деятельность по постепенному переходу 
на применение международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) при организации бухгалтерско-
го и налогового учета. С этой целью в действующее законодательство вносятся изменения. Очередным ша-
гом к такому переходу являются и изменения, произошедшие по учету основных средств. 
При учете основных средств за рубежом используется стандарт IAS16 ‖Основные средства―, который ре-
гламентирует порядок учета основных средств с той целью, чтобы можно было получить информацию об 
инвестициях организации и их изменениях. Порядок ведения учета основных средств в Республике Беларусь 
регулируется Инструкцией №26 от 30.04.2012 г. При этом следует учесть, что ведение учѐта по этим двум 
нормативным документам имеет как сходства, так и отличия [2].  
Если рассматривать определения и критерии признания актива как объекта основных средств, то они 
совпадают, потому что в обоих документах активы имеют материально-вещественную форму и предназна-
чены для использования при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг, а также для 
управленческих нужд организации и предоставления во временное пользование. Вместе с тем первоначаль-
ная стоимость основных средств может быть всегда определена достоверно и организацией предполагается 
получение экономических выгод от их продолжительного использования [1]. 
Основные средства разнообразны по своему составу, назначению и использованию, поэтому для бухгал-
терского учета важна их научно обоснованная классификация, которая определена Постановлением Мини-
стерства Экономики Республики Беларусь № 161 от 30.09.2011 г. № 161 и IAS 16 ‖Основные средства―, что 
представим в таблице 1 [3]. 
 
Таблица 1 – Классификация основных средств в Республике Беларусь и по МСФО 
 
Республика Беларусь МСФО 
Здания Земельные участки 
Сооружения Здания 
Передаточные устройства Машины и оборудование 
Машины и оборудование Водные суда 
Транспортные средства Воздушные суда 
Инструмент Автотранспортные средства 
Инвентарь и принадлежности Офисное оборудование 
Основные средства, используемые в лесном  
хозяйстве 
Мебель и встраиваемые элементы инженерного  
оборудования  
 
Следует отметить, что в Беларуси земельные участки не классифицируются отдельной группой основ-
ных средств, однако Инструкция о бухгалтерском учете основных средств №26 от 30.04.2012 г. гласит, что 
земельные участки, вложения в них, улучшение земель и объекты природопользования принимаются к уче-
ту основных средств, так как в перспективе земля также станет объектом учета долгосрочных активов. По-
скольку до настоящего времени указанные объекты еще не классифицировались как основные средства [1]. 
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